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Sawayanagi Masataro's theory of an elementary schoolteacher 
－ Focusing on the mission and qualifications of teachers,　         
　　　　　　　　the social status and salary of teachers －      
Minoru  OTOKUNI
Department of Human Sciences and Arts
　As is generally known, the Japanese modern school system began in 1872, but there are few 
well-known educators who participated in an elementary education.　Masataro Sawayanagi is 
such an educator ; he is known as a person of practice of the liberal education in educational 
history in the Taisho era at the Seijo elementary school, but as for his teacher theory, it is not 
studied so much, and in particular, there has been almost no study of his elementary school 
teacher theory.　Therefore, I have concentrated on his idea of the elementary school teacher 
and clarif ied the main intent of his teacher theory and tried to make a comment about the 
characteristics.
　At f irst, he makes much of the role of an educator and a school teacher, and speaks of the 
basic qualification of the teacher as follows.　That is, he says that the teacher needs to acquire 
learning and morality and states that the teaher must be such a person who feels pleasure in 
educating the human being, who also can give a good example of moral education above all, 
and those recognizing the nation training in the next era particularly think about him. 
　On the one hand, he had spoken about the treatment of the teacher, because the treatment of 
the teacher in his times was socially low, so he emphasized that the treatment of the primary 
school teacher had to raise immediately.　But on the other, he had said that the elementary 
school teacher have the psychic income which can not buy for money.　In addition, he says 
that the primary school teacher is an occupation that is suitable for a woman.　Because woman 
teachers increased drastically in the Taisho era, he said that half the teachers should be woman, 
but he suggested a salary table for women teachers that was lower than the men teachers.
　In the trend of thought of the times after World War I and the trend of thought of the 
democracy of Japanese Taisho period, Sawayanagi’s opinion about the woman teacher has the 
idea of gender equality and independence of the teacher and educational thought.　But, seen 
from today, his outlook on gender shows an inequality male and femle division of labor.　So 
to speak, it is a limit caused by the Imperial Rescript on Education system ; however it can be 
said his opinion about the right of teachers to teach and the equality of the teacher group, and 
thinking that primary school teaching is a suitable ccupation for the women are opinions of the 
universality beyond the situation of the times.
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門に進み、1884（明治 17）年 9 月、20 歳で東京帝国
大学文学部哲学科に入学した (1)。1888（明治 21）年 7
月 10 日、沢柳は大学の 4 年間の教育課程を終えて 24

















京都での職を辞し、1895（明治 28）年 2 月群馬県尋
常中学校の校長として前橋に赴任した (7)。校長として
評判が良かった沢柳であったが、同校在職 2 年の後
の 1897（明治 30）年 4月に、彼は 33 歳の若さで仙台
の第二高等学校の校長に栄転し、また翌 1898（明治
31）年 7月には第一高等学校の校長に転任し、さらに
同年 11 月には文部省の普通学務局長に返り咲いた (8)。
そして、1901（明治 34）年 1 月に東京高等師範学校










　その後、沢柳は 1906（明治 39）年 7 月 18 日文部









1909（明治 42）年 2 月に『実際的教育學』を、4月に
随筆『退耕録』を出版し、また同年 10 月に『中學修
身書』全 5 巻を編纂し、翌 1910（明治 43）年の 1 月
に『我が國の教育』、11 月に上下 2 巻の道徳論『孝道』
を出版した (14)。
　これらの諸著作の出版時の 1909（明治 42）年 9 月、
文部省から高等商業学校の事務取扱を任命され、ま
た同年 12 月には貴族院議員に勅撰された。そして、
1911（明治 44）年 3 月には東北帝国大学総長、その










年 4 月僅か 1 年で沢柳は京都帝国大学の総長を依願退
職した (16)。
　京都帝国大学の総長を辞した 2年後の 1916（大正 5）
年 2 月、沢柳は「帝国教育会」の会長に選ばれて就任し、
同年 9 月には小学校開設を条件に私立成城中学校の校
長にも就任し、翌 1917（大正 6）年 4月小西重直と長
田新等の協力のもとに成城小学校を創設した。1917（大














　一方、沢柳は第 1 次世界大戦後の平和時の 1921
（大正 10）年 8 月から 10 ヶ月余り欧米主要国を訪問
し、教育視察をするとともに教育親善に尽くした (19)。
1924（大正 13）年 4 月には、彼はドルトン・プラン
の創始者パーカスト（Helen Parkhurst, 1887-1959）女
史を成城小学校と大坂毎日新聞社との共同でアメリカ
合衆国から招待したり、翌 1925（大正 14）年 9 月に
は中華民国、同年 7月に太平洋沿岸の諸国間の一層の
相互親善を目的とする個人会員から成る「太平洋問題







重なったのか 63 歳になった身に病変をきたし、11 月
21 日からチフスが疑われる高熱を発して 1 ヶ月余り

















で『教育者の精神』として 1895（明治 28）年 3 月に










































































































































































































































































































た。すなわち、「学制」発布の 2 年後、1874（明治 7）
年 3 月 13 日に東京女子師範学校が日本で最初の女性





























年・大正 3 年～ 1918 年・大正 7 年）の間で、彼が会
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